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EESTIKEELSE NUTITELEFONISÕLTUVUSE KÜSIMUSTIKU 
ADAPTEERIMINE JA VALIDEERIMINE
Kokkuvõte 
Arvestades nutitelefonide laialdast levikut Eestis on vaja mõõtevahendit, mis potentsiaalseid
nutitelefonisõltlasi eristaks ja selleks adapteeriti käesolevas töös Kwoni jt (2013) loodud
Nutitelefonisõltuvuse Kusimustik (SAS; 33 kusimust) eesti keelde (E-SAS). Komplekti
kusimustikke, sh eestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Kusimustiku (E-SAS) ja Internetisõltuvuse
Testi (Young, 1998) täitsid 766 (N = 596; M =170) täiskasvanut vanuses 18-71 aastat (M =
26.10; SD = 6.73). E-SAS-i psuhhomeetriliste omaduste kontrollimiseks tehti faktoranaluus,
dispersioonanaluusid, sisereliaabluse test ning korrelatsioonianaluusid kusimustike vahel.
Korrelatsioon E-SAS-i ja E-IAT-i vahel oli r = .62, p < .001, E-SAS-i Cronbachi alfa oli .91,
kordustesti korrelatsioon oli r = .88, p < .001, mis koos teiste tulemustega viitab, et E-SAS on
reliaabne ja valiidne ning võimaldab enesekohase kusimustiku abil hinnata potentsiaalse
nutitelefonisõltuvuse tõsidust.
Märksõnad: Nutitelefonisõltuvuse Kusimustik, E-SAS, SAS, adapteerimine, valideerimine
ADAPTATION AND VALIDATION OF ESTONIAN SMARTPHONE ADDICTION
SCALE
Abstract
Considering the widespread use of smartphones in Estonia a measuring instrument to
discriminate potential smartphone addicts is needed and therefore Smartphone Addiction
Scale (SAS; 33 items) by Kwon (2013) was adapted to Estonian. A set of questionnaires
including the Estonian Smartphone Addiction Scale (E-SAS) and Internet Addiction Test
(Young, 1998) were completed by 766 (596 women; 170 men) adults between ages 18-71
years (M = 26.10; SD = 6.73). To verify the psychometric features of E-SAS, factor analysis,
analysis of variance, internal-consistency test and correlation analysis between the
questionnaires were conducted. Correlation between the E-SAS and E-IAT was r = .62, p < .
001, Cronbach's alpha for E-SAS was .91, test-retest correlation was r = .88, p < .001, which
together with other results indicate that E-SAS is a valid and reliable scale which enables to
estimate potential smartphone addiction with a self-rating scale.
Keywords: Smartphone Addiction Scale, E-SAS, SAS, adaptation, validation
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Sissejuhatus
Nutitelefoni definitsioon ja ajalugu
Nutitelefon on seade, millel peale helistamise võimekuse on olemas suur osa personaalarvuti
funktsioonidest, enamasti puutetundlik ekraan, ligipääs internetile ja operatsioonisusteem,
mis võimaldab kasutada erinevaid rakendusi (Smartphone, 2015). Esimeseks nutitelefoniks
peetakse 1993. aastal välja tulnud IBM Simon'it. Juba 2006. aastal valiti „The Webster's New
World Family“ aasta sõna võistluse võitjaks termin „Crackberry“, mis viitas tol ajal USA's
väga levinud nutitelefoni Blackberry sõltuvust tekitavale olemusele (Michaluk & Zeis, 2007).
2007. aastal Apple toodetud iPhone oli katalusaatoriks protsessile, mis tegi tänapäevased
nutitelefonid massitarbekaubaks tavatarbijale (Sarwar & Soomro, 2013). Alates sellest ajast
on nutitelefone ja neile mõeldud rakendusi väga kiiresti ja jõuliselt edasi arendatud, mis teeb
neist erakordset mugavust pakkuvad seadmed. Kaasaaegsed nutitelefonid võimaldavad
põhimõtteliselt igal ajal ja igas kohas suhelda teistega, pääseda ligi internetile, e-kirjadele,
sotsiaalvõrgustikele, navigatsioonirakendustele, kaamerale, meediapleierile ja väga suurele
hulgale erinevatele rakendustele (Raento, Oulasvirta & Eagle, 2009). Nutitelefoni
kasutamisest saadavad mitmekulgsed huved on ilmselged ja seadme ulemaailmse leviku
statistika on selle tõestuseks. 
Nutitelefoni kasutamise levik maailmas ja olukord Eestis
2014. aastal uletas nutitelefoni kasutajate arv 2 miljardi piiri ja 2015. aasta kohta arvati, et
globaalne kasutajate arv oli 2,5 miljardit. See tähendab, et tänaseks rohkem kui kolmandik
inimkonnast kasutab aktiivselt nutitelefoni, mis teeb nutitelefonist uhe kõige levinuma
elektroonilise seadme läbi aegade (Mawston, 2015). TNS Emori läbiviidud uuringu järgi
(Simisker, Kivilo, Aak, Järv, & Kaal, 2014) omab Eestis nutitelefoni 60% elanikkonnast, mis
on usna sarnane Euroopa keskmisele. Kuigi nutiseadmete ajalugu ei ole väga pikk, kasutab
igapäevaselt nutitelefoni vähemalt mingi sagedusega iga teine inimene ehk 52%
elanikkonnast. Samuti leiti, et 15-aastased ja vanemad vastajad kasutavad nutitelefoni 5–7
päeval nädalas (Simisker jt, 2014). On selge, et nutitelefonide võidukäik mõjutab tugevalt
inimesi nii uhiskonna kui ka indiviidi tasandil. 
Mobiil- ja nutitelefonide kasutamise negatiivsed mõjud
Enne nutitelefonide laialdast levikut uuriti mobiiltelefonide liigse kasutuse negatiivseid
mõjusid (James, 2012), viimastel aastatel on lisaks nii massimeedias kui teaduskirjanduses
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palju tähelepanu pööratud ka nutitelefonide liigse kasutamise negatiivsetele mõjudele.
Käesolevas uurimuses käsitletakse probleemset nutitelefoni kasutamist, aga kuna mobiil- ja
nutitelefonide peamised funktsioonid (nt helistamine ja sõnumite saatmine) on väga sarnased,
siis on välja toodud tulemusi ka mobiiltelefonide uuringutest. 
Lepp, Barkley ja Karpinski (2014) leidsid uliõpilaste valimil, et mobiiltelefonikasutus
on negatiivselt seotud akadeemilise edukusega, subjektiivse hinnanguga eluga rahulolu kohta
ja samas positiivselt seotud ärevusega. Tihedamini mobiili kasutavad inimesed olid halvemas
fuusilises vormis võrreldes nendega, kes vähem kasutasid (Lepp, Barkley, Sanders, Rebold,
& Gates, 2013). Liigne mobiili kasutamine on lisaks seotud stressi, unehäirete ja
depressioonisumptomitega (Thomée, Härenstam, & Hagberg, 2011). Acharya, Acharya, &
Waghrey (2013) leidsid, et pidev mobiiltelefoni kasutamine võib põhjustada peavalu,
ärrituvust ja viha, keskendumisraskusi, unetust, valusid kehas ning silmade väsimust. Sage
nutitelefoni kasutamine on seotud halvema unekvaliteediga (Yogesh, Abha, & Priyanka,
2014) ja eriti õhtune kasutamine vähendab tööle keskendumise võimet (Lanaj, Johnson, &
Barnes, 2014). Lisaks on leitud, et sekundaarsed tegevused autoga sõitmise ajal (sh
nutitelefoni kasutamine) põhjustavad 22% kõigist liiklusõnnetustest (Klauer, Dingus, Neale,
Sudweeks, & Ramsey, 2006). 
Nii mobiil- kui nutitelefonid võimaldavad meile mitmeid võimalusi ja mugavusi, ent
nende kasutamisega võivad kaasneda ka mitmed ohud ning negatiivsed mõjud. Nende
mõjude all kannatavad kõige rohkem liigkasutajad, sest nende väga suur kasutamissagedus
võib potentsiaalselt kõiki negatiivseid mõjusid võimendada. Seega, kui võtta arvesse kõiki
nutitelefoni kasutamisega kaasnevaid potentsiaalseid negatiivseid mõjusid ja riske, on
nutitelefonisõltuvuse uurimine kriitilise tähtsusega.
Nutitelefonisõltuvuse mõiste
Sõltuvusi on võimalik jaotada kahte kategooriasse: sõltuvused psuhhoaktiivsetest ainetest,
nagu näiteks alkoholi- või narkosõltuvus, ja käitumuslikud sõltuvused, nagu näiteks
videomängude sõltuvus, poodlemise-sõltuvus või internetisõltuvus (Kim & Kim, 2002).
Praeguse seisuga ei ole kinnitatud ametlikke diagnostilisi kriteeriumeid nutitelefonisõltuvuse
jaoks (Noyan, Darcin, Nurmedov, Yilmaz, & Dilbaz, 2014). Töö selle suunas käib ja näiteks
Lin jt (2015) on töötanud välja teadaolevalt esimese versiooni diagnostilistest kriteeriumitest
nutitelefonisõltuvuse psuhhiaatriliseks diagnoosimiseks. 
Vaimsete häirete diagnostilise ja statistilise juhise viimase versiooni (DSM-5)
väljatöötamise ajal arutlesid eksperdid selle ule, kas mobiiltelefonisõltuvus (mobile phone
addiction) peaks olema vaimsete häirete diagnostikaklassifikatsiooni lisatud (Choliz, 2010).
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Selle pooldajad väitsid, et kontrollimatu, liigne ja sobimatu mobiiltelefonikasutus võib viia
sotsiaalsete, käitumuslike ja emotsionaalsete probleemideni (Choliz, 2010). Siiski ei ole
DSM-i viimases ehk viiendas versioonis nutitelefonisõltuvust eraldi välja toodud (American
Psychiatric Association, 2013). Sellest ei saa järeldada, et antud käitumuslikku sõltuvust ei
ole olemas, vaid pigem viitab see tõsiasjale, et diagnostiliste kriteeriumite väljatöötamine ja
lõplik kooskõlastamine võtab veel aega. 
On tavapärane, et argivestlustes utlevad inimesed kergekäeliselt, et nad on millestki
“sõltuvuses“, kui neile midagi väga meeldib või kui nad tunnevad, et nad midagi liiga palju
kasutavad. Tossel, Kortum, Shepard, Rahmati, & Zhong (2015) tõid välja, et „sõltuvuse“
mõistega on kusitavusi ka teadusmaailmas. Nagu eespool mainitud, siis viimases DSM-i
versioonis ei ole diagnostilisi kriteeriumeid nutitelefonisõltuvuse jaoks loodud, mis tähendab,
et ametlikult pole seda hetkel võimalik diagnoosida. Seega rangelt võttes peaks kasutama
termineid nagu nutitelefoni liigkasutamine (smartphone overuse), probleemne kasutamine
(problematic smartphone use) või kompulsiivne kasutamine (compulsive smartphone use;
Ching jt, 2015; Lepp jt, 2014).
Lisaks on väidetud, et praeguse seisuga on liiga vähe tõendusmaterjali selle kohta, et
mobiil- või nutitelefonisõltuvusega kaasnevad sarnased neurobioloogilised ja
psuhholoogilised mehhanismid, mis teiste käitumuslike ja psuhhoaktiivsetest ainetest tingitud
sõltuvuste puhul on näidatud (Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss, & Griffiths, 2015).
Sellegipoolest kasutatakse teaduskirjanduses siiski laialt „sõltuvuse“ (addiction) terminit (nt
Ching jt, 2015; Kwon jt, 2013b; Lin jt, 2015; Lopez-Fernandez, 2015; Noyan jt, 2014). Ka
käesolevas töös kasutatakse terminit „nutitelefonisõltuvus“ viitamaks nutitelefoni liigsele ja
problemaatilisele kasutusele määral, mis häirib inimese igapäevaelu (Demirci, Orhan,
Demirdas, Akpınar, & Sert, 2014).
Kuidas on nutitelefonisõltuvust mõõdetud?
Mobiiltelefoni liigkasutamist uuriti juba enne nutitelefonide laialdast kasutuselevõttu. Sel ajal
kasutati peamiselt probleemi kohta mõistet „probleemne mobiiltelefonikasutus“ ning loodi
selle mõõtmiseks hulk enesekohaseid skaalasid (nt Billieux, Van der Linden, & Rochat,
2008; Rutland, Sheets, & Young, 2007; Toda, Monden, Kubo, & Morimoto, 2004). Ülevaate
varasematest mõõtevahenditest esitas oma uurimuses Billieux (2012). Näiteks uks esimesi oli
Bianchi ja Phillipsi (2005) poolt loodud 26 kusimusega skaala, mis kattis tolerantsuse,
probleemide eest põgenemise, tagasilanguse, kasutamisiha, negatiivsete tagajärgede ja
sotsiaalse motivatsiooniga seotud aspekte mobiiltelefonisõltuvuses. Viimastel aastatel on
hakatud välja töötama nutitelefonispetsiifilisi kusimustikke. Konkreetselt sõltuvuse
